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Resum. Segons les darreres dades oficials de 2014 –enregistrades al Padró municipal– la població 
d’Inca és de 30.625 habitants, dels quals un 16 % tenen nacionalitat estrangera. De fet, d’ençà l’any 
2000 la població s’ha incrementat un 37 %, però la població estrangera ho ha fet per sobre del 400 %, 
producte d’una metamorfosi socioeconòmica fins aleshores inèdita que ha canviat l’economia local tant 
sectorialment com espacialment. Amb aquest rerefons, es pretén analitzar el fenomen de la immigració 
com a factor clau en el canvi demogràfic del segle XXI a Inca, així com en la seva localització espacial. 
L’objectiu no és d’altre que aportar llum sobre com forjar el futur de la nostra ciutat a través d’accions 
integrals en planificació urbana, educativa i econòmica. 
Keywords: iPPigratiRQ agiQg geQder iQtegratiRQ RutsRurciQg
Abstract. The latest official data from the 2014 Census reported that Inca population reached 30,625 
inhabitants, 16 % of whom were foreign nationals. In this way, since 2000 the population increased a 
37 %, although the foreign population augmented over 400 %, because of an unprecedented socioeco-
nomic metamorphosis which has changed the local economy both sectoral and spatially. Under this 
context, this study aims to analyze the immigration process as a key factor in the demographic change 
in Inca during the first decades of XXI century, as well as their geographical distribution. The main 
objective is shedding light on how shape the future of our town by means of integrated actions in urban 
planning, education and economics.
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1. Introducció
/a caiguda de Oa IecuQditat i O՞eQYeOOiPeQt Ka Iet de Oa iPPigraciµ uQ deOs SrRcessRs dePRgràﬁcs 
P«s decisius eQ Oes darreres dªcades eQ Oa dePRgraﬁa esSaQ\ROa &RQseTüeQtPeQt eOs ࣈu[Rs 
PigratRris iQterQaciRQaOs KaQ aIectat EsSaQ\a duraQt eOs darrers TuiQ]e aQ\s de PaQera PROt 
iQteQsa tRt SrRYRcaQt Tue Oa SREOaciµ estraQgera adTuir¯s uQ Ses SrRgressiYaPeQt sigQiﬁcatiu 
SassaQt de SRc P«s d՞uQ PiOiµ d՞KaEitaQts a gaireE« sis i Pig eQtre  i  /a PaMRria 
d՞aTuests iPPigraQts sµQ աecRQ´Picsբ SrRcedeQts d՞APªrica /OatiQa Irica i EurRSa de O՞Est eOs 
TuaOs s՞KaQ cRQceQtrat a regiRQs RQ Oa dePaQda de Pà d
REra Earata eQ serYeis SRc TuaOiﬁcats 
ՙSriQciSaOPeQt Oa cRQstrucciµ O՞agricuOtura i eOs serYeis dRPªsticsՙ es Ya e[SaQdir suEstaQciaOPeQt 
duraQt Oa SriPera dªcada deO segOe ;;, >@
EOs esSais iQsuOars eQ geQeraO i eOs PediterraQis Ser´ taPE« eOs QRrdatOàQtics eQ SarticuOar 
gaireE« sePSre KaQ teQgut Oa Pigraciµ cRP uQ deOs SrRcessRs reguOadRrs de Oes seYes diQàPiTues 
dePRgràﬁTues Ai[¯ ﬁQs a PitMaQ segOe ;; s՞KaQ Yist SrRIuQdaPeQt aIectats Ser O՞ePigraciµ 
PeQtre Tue a Sartir de OOaYRrs KR KaQ estat Ser Oa iPPigraciµ d՞aTu¯ Tue Oes ta[es i eOs ¯Qde[s de 
Pigraciµ a Oes ,OOes ՙesSeciaOPeQt SeO Tue Ia a ePigraciµiPPigraciµՙ sµQ seQs duEte P«s aOts Tue 
aOs Sa±sRs R regiRQs cRQtiQeQtaOs > i @
EQ aTuest Parc te´ric geQeraO trREaP Tue Oes ,OOes %aOears acuOOeQ ՙeQ terPes reOatiusՙ uQ   
de SREOaciµ estraQgera YaORr Tue es PaQt« estaEOe des de O՞iQici de Oa crisi ecRQ´Pica eQcetada aO 
 ﬁg  EQdeP«s aTuesta SrRSRrciµ suSRsa uQ   P«s Tue Oa PitMaQa esSaQ\ROa Oa TuaO se 
situa eQ uQ   >@
 
Figura 1. Evolució relativa de la població espanyola i estrangera a les Illes Balears. Font: INE
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A escaOa PuQiciSaO Oa SREOaciµ estraQgera reSreseQta eQ terPes SerceQtuaOs YaORrs PROt desiguaOs 
EO  eOs YaORrs P«s aOts es registraYeQ a 'eià   &aOYià   6aQt -RaQ de /aEritMa 
  )RrPeQtera   ses 6aOiQes   R AOc¼dia   PeQtre Tue ,Qca aPE uQ 
  QR se situaYa Qi eQtre eOs  SriPers PuQiciSis de Oes ,OOes %aOears ﬁQs i tRt AriaQ\ registra
Ya uQ SerceQtatge suSeriRr aO   3er´ eO Iet Tue eO  ,Qca Tuedàs eQ terPes reOatius uQ   
Ser daYaOO Oa PitMaQa de Oes ,OOes %aOears eQ SREOaciµ estraQgera QR SRt aPagar Tue eQ terPes 
aEsROuts ՙaPE  eIectiusՙ IRs eO t PuQiciSi de 0aOORrca eQ SREOaciµ estraQgera registrada 
QRP«s Ser darrere 3aOPa &aOYià i 0aQacRr
ATuestes  SersRQes registrades cRP a estraQgeres aO 3adrµ PuQiciSaO de  s՞iQserei[eQ eQ 
uQ cRQte[t d՞augPeQt d՞eIectius deO PuQiciSi Tue KaQ crescut uQ   eQtre O՞aQ\  i eO  eQ 
tRtaO PeQtre Tue eO cROyOectiu d՞estraQgers KR Ieia uQ   eQ eO Patei[ Ser¯Rde EO dit caQYi dePRgrà
ﬁc t« cRP a rereIRQs uQ caQYi de cicOe ecRQ´Pic caracterit]at SeO  graduaO decOiYi deO sectRr 
iQdustriaO  Oa SrRgressiYa terciarit]aciµ de O՞ecRQRPia PuQiciSaO  O՞iQcrePeQt deOs OORcs de IeiQa a 
Oa cRQstrucciµ Tue Ka atret Pà d՞REra IRraQa i  O՞aPSOiaciµ i PiOORra de Oa cRQQectiYitat Ser carretera 
i IerrRcarriO Tue KaQ augPeQtat Oa PREiOitat i Oa iQࣈuªQcia PetrRSROitaQa de Oa ciutat de 3aOPa
 
3er´ O՞REMectiu d՞aTuesta cRPuQicaciµ QR «s aQaOit]ar Oes causes deO crei[ePeQt de Oa SREOaciµ estraQ
gera a ,Qca siQµ e[SORrar Oes [iIres Ser taO d՞REteQir uQa diagQRsi iQiciaO deO IeQRPeQ tRt estudiaQt 
O՞eYROuciµ estructura i ORcaOit]aciµ d՞aTuesta SREOaciµ QRuYiQguda +RP creu Tue PiOORrar eO 
cRQei[ePeQt sREre eO Ses Oa cRPSRsiciµ i Oa distriEuciµ de Oa SREOaciµ estraQgera aO PuQiciSi SRt 
resuOtar ¼tiO Ser SOaQiﬁcar eOs serYeis educatius sRciaOs i O՞urEaQisPe de Oa ciutat eQ eOs SrRSers Oustres
2. Fonts i metodologia
ATuesta iQYestigaciµ es reaOit]à a Sartir de Oes dades deO 3adrµ d՞KaEitaQts disSRQiEOes a O՞,QstitutR 
1aciRQaO de Estad¯stica ՙ,1E KttSZZZiQees cRQcretaPeQt deO Ser¯Rde  Ai[¯ 
Patei[ s՞Ka cRPStat aPE Oes dades deO 3adrµ PuQiciSaO geRreIereQciades IaciOitades Ser O՞AMuQta
PeQt d՞,Qca 
'es d՞uQ SuQt de Yista PetRdRO´gic caO adYertir Tue O՞estructura de Oa Ease de dades PuQiciSaO atªs 
Tue QR es disSRsa d՞uQa cRdiﬁcaciµ KRPRgªQia Ser a cadascuQ deOs aQ\s estudiats diﬁcuOta 
O՞e[tracciµ de dades cRPSaraEOes i Oa seYa reSreseQtaciµ cartRgràﬁca
 
8Qa aOtra Tüestiµ PetRdRO´gica cOau Tue caO teQir eQ cRPSte TuaQ es Sret«Q estudiar Oa SREOaciµ 
estraQgera «s deﬁQir eO terPe estranger /a deﬁQiciµ SRSuOar cRPuQa d՞estranger QR t« res a Yeure 
aPE eO sigQiﬁcat Mur¯dic i adPiQistratiu deO terPe Ai[¯ SRSuOarPeQt estranger «s aTueOO Tue Ka 
Qascut a IRra Tue «s d՞uQ aOtre OORc i Ka YeQgut aTu¯ R aTueOO Tue siPSOePeQt աQR «s d՞aTu¯բ EQ 
caQYi eQ terPes Mur¯dics i adPiQistratius estranger es Sredica sePSre d՞aOg¼ eQ reOaciµ aPE uQ 
deterPiQat Sa¯s resSecte deO TuaO uQa deterPiQada SersRQa QR eQ t« Oa QaciRQaOitat Ai[¯ estranger 
sigQiﬁca a EsSaQ\a Tui QR t« Oa QaciRQaOitat esSa Q\ROa seQse Tue eO terPe es Sugui traQsSRsar 
directaPeQt aO OORc d՞RrigeQ de SersRQa 3er cRPSreQdre Ser Tuª ser estraQger «s e[cOusiYaPeQt 
uQa Tüestiµ adPiQistratiYa eQ terPes MuridicRadPiQistratius caO teQir SreseQt Tue Oa QaciRQaOitat 
esSaQ\ROa QR s՞adTuirei[ Ser OORc Qai[ePeQt ius solis siQµ Ser asceQdªQcia ius sanguinis Ser ser 
ﬁOOﬁOOa de Sare R Pare esSaQ\RO R de SarePare estraQger Qascut a EsSaQ\a a P«s de Ser aOtres Yies 
Tue cRPSRrteQ residªQcia cRQtiQuada Ser RSciµ etc /a QaciRQaOitat Ser dret de s´O KaYer Qascut 
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aO territRri d՞uQ Sa¯s «s KaEituaO eQ eOs Sa±sRs receStRrs d՞iPPigraciµ eOs Estats 8Qits Ser e[ePSOe 
Tue YROeQ IaciOitar Oa iQcRrSRraciµ d
eIectius aO Sa¯s Tue eOs reS PeQtre Tue O՞adTuisiciµ de QaciRQa
Oitat Ser dret de saQg «s caracter¯stica deOs Sa±sRs d՞ePigraciµ cRP PROts deOs Sa±sRs eurRSeus aOs 
TuaOs O՞Estat cerca SrRtegir atRrgaQtORs eO dret Tue eOs seus ﬁOOs Qascuts a O՞estraQger PaQtiQguiQ Oa 
QaciRQaOitat deO seus Sares seQse SerMudici deO dret d՞RStar a uQa aOtra QaciRQaOitat Oa deO Sa¯s 
d
acROOida Ser e[ePSOe Ai[¯ eQs SRdeP trREar aPE SersRQes Qascudes a O՞estraQger Ser´ aPE 
naciRQaOitat esSaQ\ROa de Oa Patei[a PaQera Tue aPE SersRQes Qascudes a EsSaQ\a aPE QaciRQaOitat 
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Figura 2. Cartografia d’Inca: A. Mapa de la malla quadricular 200 x 200 m; 
B. Eixos i carrers d’Inca. Font: SSIGT 
estraQgera '՞aTuesta IRrPa eOs ﬁOOsﬁOOes de Sares de QaciRQaOitat estraQgera sµQ estraQgers 
PaOgrat Tue KagiQ Qascut a EsSaQ\a aOPaQcR duraQt eO SriPer aQ\ de Yida tRt i Tue SRdeQ 
sROyOicitar SRsteriRrPeQt Oa QaciRQaOitat esSaQ\ROa
Ai[¯ Patei[ QR «s iQIreTüeQt trREar aO 3adrµ PuQiciSaO eO cas cRQtrari SersRQes Tue KaQ Qascut a 
O՞estraQger OORc de Qai[ePeQt i Tue KaQ adTuirit Oa QaciRQaOitat esSaQ\ROa i ﬁgureQ a Oes estad¯sti
Tues dRQcs cRP a աesSaQ\ROsբ Tue sµQ eQ eO recRPSte Ser QaciRQaOitat ATuesta situaciµ es dµQa 
aPE PaMRr IreTüªQcia eQtre Oa SREOaciµ OOatiQRaPericaQa taPE« a AQdRrra )iOiSiQes GuiQea 
ETuatRriaO 3RrtugaO i 6eIardites Tue SRt adTuirir Oa QaciRQaOitat esSaQ\ROa QRP«s desSr«s de dRs 
aQ\s de residªQcia OegaO cRQtiQuada a EsSaQ\a a Oa resta de SersRQes se՞Os reTuerei[  aQ\s de 
residªQcia EQ aTuest te[t SarOareP d՞estrangers TuaQ eQs reIeriP a Oa SREOaciµ Tue t« QaciRQaOitat 
estraQgera IeQt serYir Oa QRtaciµ աQascuts a O՞estraQgerբ Ser Ier reIerªQcia aO OORc de Qai[ePeQt aPE 
iQdeSeQdªQcia de Oa seYa QaciRQaOitat actuaO
3eO Tue Ia a O՞estructuraciµ esSaciaO de Oes dades i a Oa seYa reSreseQtaciµ caO dir Tue Oa Ease de dades 
deO 3adrµ PuQiciSaO IaciOitada Ser O՞AMuQtaPeQt d՞,Qca SerPet Oa SrRducciµ cartRgràﬁca a traY«s 
de SrRgraPari de sistePes d՞iQIRrPaciµ geRgràﬁca 6,G /a SriPera Sassa Ser acRQseguir Oa 
reSreseQtaciµ esSaciaO de Oes YariaEOes dePRgràﬁTues aQaOit]ades Ka estat Oa geRcRdiﬁcaciµ d՞adreces 
Ser a Oa TuaO s՞Ka utiOit]at uQa caSa YectRriaO d՞iQIRrPaciµ geRgràﬁca Tue cRQteQia eO carrerer 
digitaO d՞,Qca 6egRQaPeQt Ser taO de SRder dur a terPe uQa aQàOisi esSaciaO Tue SerPeti YisuaOit]ar 
Oa distriEuciµ de Oa deQsitat de SREOaciµ estraQgera a ,Qca s՞KaQ Iet serYir PªtRdes d՞iQterSROaciµi 
aPE O՞REMectiu d՞ideQtiﬁcar Oes diQàPiTues esSaciaOs aPE Oa creaciµ de PaSes d՞isRdeQsitatii 
EO PªtRde SOaQteMat Ser estaEOir Oa isRdeQsitat Ka estat eO Patei[ Tue O՞utiOit]at a >@ cRQsisteQt eQ Oa 
suSerSRsiciµ d՞uQa PaOOa TuadricuOar aO QucOi urEà d՞,Qca cRQﬁguraQt uQ PRsaic de  Tuadr¯cu
Oes cadascuQa de Oes TuaOs cRPSrªQ  Petres de cRstat R eO Tue «s eO Patei[  P R  Ka 
ﬁg  A cada Tuadr¯cuOa s՞Ka estaEOert uQ SuQt ceQtraO aPE uQ YaORr de deQsitat Tue cRQt« eO 
QRPEre d՞KaEitaQts estraQgers Tue es trREeQ a Oa Tuadr¯cuOa cRrresSRQeQt Oa TuaO cRsa Ka SerPªs 
REteQir uQa QRYa sªrie cartRgràﬁca
3. Població estrangera a Inca en el període 2000-2014
&RP KeP dit diQs uQ cRQte[t geQeraOit]at de crei[ePeQt dePRgràﬁc deO PuQiciSi Oa SREOaciµ 
estraQgera a ,Qca s՞Ka iQcrePeQtat eQ terPes aEsROuts i reOatius d՞uQa IRrPa PROt RsteQsiEOe SassaQt 
de  SersRQes eO  a  SersRQes O՞aQ\  deO   aO   EQs iQteressa aQaOit]ar Oa 
cRPSRsiciµ de Oa SREOaciµ Ser OORc de Qai[ePeQt deO Ser¯Rde iQiciaQt O՞aQàOisi eYROutiYa aO ﬁQaO deO 
segOe ;; i aQaOit]ar taPE« iQterQaPeQt Oa SrRcedªQcia geRgràﬁca de Oa SREOaciµ Qascuda IRra de 
%aOears i resideQt a ,Qca a Tuatre PRPeQts deO Ser¯Rde    i 
3.1. Evolució per lloc de naixement
EQ terPes aEsROuts uQa aQàOisi de Oa SREOaciµ eQ eO Ser¯Rde  Ser OORcs de Qai[ePeQt 
vid ﬁg  SerPet Yeure Tue Oa SREOaciµ Qascuda a O՞estraQger Tue residia a ,Qca O՞aQ\  era 
de  KaEitaQts Tue reSreseQtaYeQ eO   deO tRtaO de SREOaciµ deO PuQiciSi  KaE 
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i. El tipus d’interpolació utilitzada ha estat la Nearest-Neighbour (el veí més pròxim). 
ii. Els mapes d’isodensitat representen una aproximació a la distribució espacial de la població estrangera, tot generant línies 
que uneixen àrees d’igual densitat. La variable s’ha representat en la cartografia en valors qualitatius. 
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/a SREOaciµ PaMRritària KaYia Qascut a ,Qca  KaE i TuedaYeQ a PROta distàQcia eOs Qascuts 
a uQa aOtra cRPuQitat aut´QRPa  KaE i a aOtres PuQiciSis de %aOears  KaE 6eQs 
duEte O՞iQcrePeQt duraQt eO Ser¯Rde  deOs Qascuts a uQa aOtra cRPuQitat aut´QRPa Ser 
daPuQt ﬁQs i tRt deOs Qascuts a %aOears R a O՞estraQger KeP de reOaciRQarOR aPE uQa QRYa RQada 
de Pigraciµ SeQiQsuOar PROt PeQRr Ser´ Tue Oa Tue es registrà duraQt eO Ser¯Rde deOs aQ\s  
Tue teQgu« a Yeure aPE O՞RcuSaciµ iQdustriaO
ATuesta distriEuciµ Ser OORcs de Qai[ePeQts es Ya PaQteQir P«s R PaQcR estaEOe ﬁQs a O՞aQ\  
eQ Tuª eOs Qascuts a O՞estraQger cRPeQ©areQ a augPeQtar de IRrPa Tue duraQt eO Ser¯Rde 
 eO reIerit cROyOectiu Ya cr«i[er ﬁQs a suSRsar eO segRQ OORc de Qai[ePeQt de Oa SREOaciµ 
desSr«s deOs Qascuts a ,Qca 
EO YROuP de SREOaciµ Qascuda a O՞estraQger Ya registrar uQ decOiYi eQ eO Ser¯Rde  Tue Ya 
suSRsar uQa reducciµ de  SersRQes de  a  eO SuQt P«s Eai[ es registrà eO  aPE 
 SersRQes Qascudes a O՞estraQger ePSadrRQades
8Qa aQàOisi de PaMRr detaOO IRQaPeQtada eQ Oa TuaQtiﬁcaciµ deO crei[ePeQt de Oa SREOaciµ estraQ
gera eQ YaORrs aEsROuts eQtre  i  SerPet REserYar Tue eO PaMRr iQcrePeQt O՞Ka eQregistrat 
d՞uQa EaQda Oa Sr´Sia SREOaciµ Qascuda a EsSaQ\a i d՞aOtra SriQciSaOPeQt Oa SREOaciµ d՞RrigeQ 
OOatiQRaPericà i resta eQ uQ segRQ OORc d՞iPSRrtàQcia Oa SREOaciµ d՞RrigeQ aIricà ﬁg 
6i es cRPSara eQ YaORrs aEsROuts Oa SREOaciµ Ser graQs regiRQs d՞RrigeQ eQ Tuatre taOOs siQcr´Qics 
   i  ﬁg  es cRPSrRYa Tue a Sartir de O
aQ\  i eQ uQ cRQte[t geQeraOit
]at de crei[ePeQt de tRtes Oes àrees d
RrigeQ Oes dues àrees geRgràﬁTues Tue PaMRr YROuP de 
SREOaciµ aSRrteQ sµQ Irica i /OatiQRaPªrica Ara E« Oa SREOaciµ aIricaQa tRt i Sartir O
aQ\  
d
uQ PaMRr Ses iQiciaO Tue Oa OOatiQRaPericaQa Ya TuedaQt eQ uQ segRQ OORc a Pesura Tue aYaQ©a Oa 
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  Figura 3. Evolució de la població absoluta a Inca en el període 1996-2014. Font: INE
SriPera dªcada deO segOe ;;, de PaQera Tue SRdeP aﬁrPar Tue Oa SREOaciµ d
RrigeQ OOatiQRaPe
ricà «s actuaOPeQt eO cROyOectiu P«s QRPErµs eQtre Oa SREOaciµ d
RrigeQ estraQger a ,Qca 
APE tRt de O՞aQàOisi eYROutiYa es desSrªQ Tue Oa SriPera Pigraciµ estraQgera Tue es SrRdu¯ a ,Qca 
a Oes darreries deO segOe ;; IRu O՞aIricaQa >@ i Tue Ma diQs aTuesta SriPera dªcada deO segOe ;;, «s 
Oa SREOaciµ OOatiQRaPericaQa Oa P«s QRPErRsa TuaQt a ࣈu[ iPPigratRri
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Figura 4. Creixement absolut de la població a Inca entre 2000 i 2014 per grans regions geogràfiques
Figura 5. Distribució de la població per grans regions d’origen a Inca entre 2000 i 2014 (valors absoluts)
'՞aTuesta IRrPa Oa cRPSaraciµ de Oa SREOaciµ eQ Tuatre PRPeQts siQcr´Qics    i 
 Ser OORcs de Qai[ePeQts Qascuts a ,Qca a aOtres PuQiciSis de %aOears a aOtres &&AA i a 
O՞estraQger resuPei[ SrRu E« eO caQYi dePRgràﬁc aTu¯ e[SOicat EOs Qascuts a ,Qca KaQ Sassat eQ 
deu aQ\s de reSreseQtar SrRS deO   deOs resideQts a QRP«s eO   PeQtre Tue eOs Qascuts a 
O՞estraQger KaQ Sassat de reSreseQtar deO   aO   ﬁg 
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Fig. 7. Distribució de la població d'origen estranger per grans regions. Inca 2000 i 2014. Font: INE
Figura 6. Evolució temporal de la distribució de la població segons lloc de naixement. Font: INE
'e Oa Patei[a PaQera cRP es Yeu a Oa ﬁgura  eO cROyOectiu de SREOaciµ d
RrigeQ OOatiQRaPericà Ka 
iQcrePeQtat Oa seYa reSreseQtaciµ diQs eO cRQMuQt iPPigraQt uQ   eQtre  i  Oa TuaO cRsa 
resuOta eQcara P«s eYideQt eQ QRPEres aEsROuts SerTuª sigQiﬁca KaYer Sassat de  KaEitaQts eO  
a  eO  uQ iQcrePeQt deO   /a SREOaciµ d
RrigeQ aIricà s
Ka iQcrePeQtat iguaOPeQt de 
 eO  a  eO  Ser´ aPE PeQRr SrRSRrciµ   Tue d
RrigeQ OOatiQRaPericà tRt ai[´ 
cRP KeP dit diQs uQ cRQte[t geQeraOit]at d
augPeQt de Oa SREOaciµ estraQgera a ,Qca
3.2. Estructura per edat i sexe
AteQeQt eQ aTuest aSartat a Oa cRPSRsiciµ dePRgràﬁca de Oa SREOaciµ segRQs Oa situaciµ adPiQistra
tiYa de QaciRQaOitat SRdeP distiQgir cRP KeP e[SOicat eQtre աesSaQ\ROsբ i աestraQgersբ
3artiQt d
aTuesta distiQciµ i de Oes dades SrRSRrciRQades Ser O՞,1E KeP SRgut cRQstruir Oes SiràPi
des de SREOaciµ d՞,Qca Ser a  i  &RPSaraQt Oes dues estructures de SREOaciµ Ser se[e i edat 
cRrresSRQeQts a  i  s՞REserYa eO Ses deOs gruSs d՞edat eQtre  i  aQ\s cRP a PaMRritaris 
i uQ PaMRr Ses de Oa SREOaciµ PascuOiQa SrRYRcat aOKRra Ser Oa PaMRr SresªQcia de SREOaciµ estraQ
gera iPPigrada eQ aTuests gruSs d՞edat  
/a SiràPide de  ﬁg  SreseQta Ma s¯PStRPes d՞eQYeOOiPeQt aPE uQa cRQtracciµ IRrta de Oa 
QataOitat eQ eOs aQ\s  Tue s՞iQIerei[eQ de Oes mossegades YisiEOes eQ eOs gruSs d՞edat 
d՞eQtre  i  aQ\s
3er Oa seYa EaQda Oa SiràPide d՞,Qca de  ﬁg  SreseQta Oa O´gica SrRgressiµ deOs gruSs d
edat 
PaMRritaris eO   caS a gruSs d՞edats suSeriRrs  ai[¯ cRP uQ augPeQt deOs gruSs 
Tue suSereQ eOs  aQ\s i P«s SrRYa d՞uQa PRrtaOitat tardaQa i de O՞augPeQt de O՞esSeraQ©a de Yida 
de Oes geQeraciRQs Qascudes a Oa segRQa Peitat deO segOe ;;
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Fig. 8. Estructura de la població espanyola i estrangera d’Inca per sexe i edat de l’any 2005. Font: INE
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APEdues ﬁgures ﬁg  i ﬁg  SerPeteQ aOKRra cRPSrRYar Tue SrRgressiYaPeQt eO reMRYeQiPeQt 
de Oa SiràPide de SREOaciµ cada cRS es deu P«s a O՞aSRrtaciµ de QRus eIectius Tue reaOit]a Oa SREOa
ciµ estraQgera
8Qa dada reOOeYaQt Tue YaO Oa SeQa REserYar eQ Oa cRPSRsiciµ Ser OORcs de Qai[ePeQts de Oa SREOaciµ 
deO PuQiciSi «s eO OORc de Qai[ePeQt de Oa SREOaciµ IePeQiQa eQ eO cRQMuQt de dRQes Tue s՞KaQ aQat 
trREaQt aO OOarg deO Ser¯Rde aQaOit]at eQ edat reSrRductiYa 3artiP de O՞eYidªQcia Tue Oa SriPera 
RQada Pigrat´ria Tue Ya reEre eO PuQiciSi IRu de SREOaciµ d՞RrigeQ SeQiQsuOar Ser SRsteriRrPeQt 
reEre uQa segRQa RQada de SREOaciµ estraQgera s O´gic dRQcs suSRsar Tue diQs eO gruS de dRQes 
eQ edat IªrtiO Oes SrRYiQeQts d՞aTuesta darrera RQada Pigrat´ria seraQ PaMRritàries atªs Tue Oa 
SREOaciµ iPPigraQt acRstuPa a ser uQa Iracciµ dePRgràﬁca MRYe i eQ edat de treEaOOar PeQtre Tue 
Oes d՞RrigeQ SeQiQsuOar KauraQ d՞KaYer disPiQu±t A taO eIecte aQaOit]aP Oes dades deO Ser¯Rde de 
 a  cRrresSRQeQt a Oes dRQes Tue a cada aQ\ IRrPaYeQ eO gruS eQ edat IªrtiO i Oes distriEu±P 
d՞acRrd aPE eO seu OORc de Qai[ePeQt
/a ﬁgura  eQs SerPet Yeure cOaraPeQt cRP O՞eYROuciµ deO Ses de Oes dRQes eQ edat IªrtiO segRQs 
OORc de Qai[ePeQt i QaciRQaOitat dePRstra Tue Oes dRQes de QaciRQaOitat estraQgera resideQts a ,Qca 
se situeQ PaMRritàriaPeQt eQ edats IªrtiOs   de PitMaQa de Oes dRQes estraQgeres Tue YiYieQ a 
,Qca eQtre  i  AO OOarg de tRt aTuest Ser¯Rde Oes dRQes eQ edat IªrtiO estraQgeres teQeQ 
Ser taQt uQ Ses cOaraPeQt suSeriRr aO deO cRQMuQt de dRQes de Oa Patei[a edat աQascudes a %aOearsբ 
Tue reSreseQtaYeQ uQ   de PitMaQa eQtre  i  i de Oes աQascudes a uQa aOtra cRPuQitat 
aut´QRPaբ Tue reSreseQtaYeQ uQ   de PitMaQa eQ eO Patei[ Ser¯Rde i s
REserYa uQa Parcada 
reducciµ eQ aTuest darrer cROyOectiu
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Figura 9. Estructura de la població espanyola i estrangera d’Inca per sexe i edat de l’any 2014. Font: INE
EO  eQ edat IªrtiO ereQ    Oes dRQes estraQgeres eQIrRQt de  dRQes esSaQ\ROes 
Tue suPaYeQ  dRQes eQ edat IªrtiO uQ   deO tRtaO de dRQes a ,Qca  EO  Oes 
dRQes estraQgeres eQ edat IªrtiO Ma arriEaYeQ a    eQIrRQt de Oes  dRQes esSaQ\ROes 
i suPaYeQ ai[¯  dRQes eQ edat IªrtiO uQ   deO tRtaO de dRQes resideQts a ,Qca  
ATuesta PaMRr SrRSRrciµ de dRQes eQ edat IªrtiO Qascudes a O՞estraQger es traduei[ cRQseTüeQtPeQt 
eQ O՞e[istªQcia d՞uQ cRQMuQt SrRu reSreseQtatiu de Qascuts aO SrRSi PuQiciSi d՞,Qca Tue eQ Q«i[er 
teQeQ QaciRQaOitat estraQgera '՞acRrd aPE Oes dades de Oa tauOa  eO  uQ   deOs QiQs Qascuts 
a ,Qca ereQ ﬁOOs de Pares de QaciRQaOitat estraQgera Qascudes Ser´ a EsSaQ\a Ser Oa TuaO cRsa 
aTuests iQIaQts SRdeQ PaQteQir iguaOPeQt Oa QaciRQaOitat estraQgera deO seu SrRgeQitRr s SreYisi
EOe Tue aTuesta teQdªQcia es PaQteQgui PeQtre eO cROyOectiu de SREOaciµ estraQgera eQ edat IªrtiO 
QR eQYeOOei[i QR es regeQeri R QR PRdiﬁTui Oes seYes Sautes de IertiOitat
8Q darrer asSecte Tue caO estudiar SeO Tue Ia a Oa reOaciµ Ser a cada gruS d՞edat deOs eIectius Pascu
OiQs i IePeQiQs disSRQiEOes Oa desiguaOtat deOs TuaOs eQs detectarà deseTuiOiEris Ser se[e eQ distiQts 
Ser¯Rdes deO cicOe YitaO «s Oa SrRSRrciµ de PascuOiQitatIePiQitat de Oa SREOaciµ 'ita SrRSRrciRQa
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Taula 1. Distribució per lloc de naixement i nacionalitat dels nascuts a Inca el 2014. Font: INE
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Figura 10. Percentatge de dones residents a Inca en edat fèrtil per gran regió de naixement de 1998 a 2014. Font: INE
Oitat s՞Ka caOcuOat eQ Oa SREOaciµ d՞,Qca Ser a O՞aQ\  ﬁg  /՞iQdicadRr caOcuOa Ser a cada edat 
TuiQ SerceQtatge reSreseQteQ eOs KRPes i Oes dRQes /a suPa deO Ses deOs KRPes i dRQes de cada edat 
«s  6՞REserYa cOaraPeQt cRP eOs աKRPesբ sµQ PaMRritaris eQtre eOs PeQRrs de  aQ\s i eQ eOs 
gruSs d՞edat  Iruit d՞uQa PaMRr iPPigraciµ PascuOiQa
EQtre eOs  i  aQ\s Oa SrRSRrciµ d՞KRPes i dRQes ࣈuctua i esdeY« a deterPiQades edats SuQtuaO
PeQt PaMRritària Ser a uQ R Ser a O՞aOtre se[e 1R REstaQt ai[´ a Sartir deOs  aQ\s s՞REserYa uQ 
cRQstaQt augPeQt Ser a cada edat de Oes dRQes eQIrRQt deOs KRPes Oa TuaO cRsa caO reOaciRQar aPE 
Oa PeQRr PRrtaOitat IePeQiQa i aPE uQa esSeraQ©a de Yida suSeriRr de Oes dRQes 8Q deOs eIectes 
dRQcs de Oa iQcRrSRraciµ de Oa SREOaciµ d
RrigeQ estraQger aO cRQMuQt dePRgràﬁc deO PuQiciSi Ya 
ser O
iQcrePeQt de Oa ta[a de PascuOiQitat eQ eOs gruSs d
edat P«s MRYes  aQ\s Tue es trREeQ 
eO  Ma situats eQtre eOs  i  aQ\s
3.3. Localització urbana de la població estrangera
EOs Tuatre OaSses tePSRraOs aQaOit]ats gaireE« TuiQTueQQaOs    i  KaQ SerPªs 
cRrrRERrar cRP O՞asseQtaPeQt d՞iPPigraQts estraQgers a ,Qca seguei[ uQ Satrµ cOàssic de distriEu
ciµ geRgràﬁca caracterit]at Ser uQa ORcaOit]aciµ iQiciaO aO casc aQtic i a Oes ]RQes P«s deSriPides si 
P«s QR aPEdues siPuOtàQiaPeQt ﬁg  Ser aQarse esteQeQt SrRgressiYaPeQt caS a ]RQes P«s 
SeriIªriTues a Pesura Tue KR Ieia taPE« Oa ciutat '՞aTuesta IRrPa eOs SriPers cRQtiQgeQts de 
SREOaciµ estraQgera ՙIRQaPeQtaOPeQt SREOaciµ d՞RrigeQ PagreE¯ՙ s՞asseQtareQ eQ aTueOOes Earria
des R ]RQes de Oa ciutat RQ O՞acc«s a O՞KaEitatge era P«s asseTuiEOe eQcara Tue es dRQassiQ eQ eOOs 
uQes cRQdiciRQs de Yida PeQ\s digQes 
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Figura 11. Proporció masculinitat/feminitat al 2014 a Inca: homes i dones per cada 100 habitants de la mateixa edat
 Figura 12. Patrons de distribució geogràfica intraurbana de la població estrangera a Inca a través d’isodensitats qualitatives 
en el període 2000-2014. La línia discontinua il·lustra aquelles àrees de major densitat de població estrangera. Font: Padró 
municipal d'Inca dels anys corresponents
ATuest «s O՞esceQari Tue es SRt REserYar a Oa distriEuciµ de Oa SREOaciµ estraQgera a O՞aQ\  aPE 
uQ ¼Qic QucOi de deQsitat PROt aOta uEicat eQtre eOs carrers deOs +RstaOs i d՞eQ 0art¯ 0etge /es 
iOOetes cRPSreses eQtre aPEdµs carrers es caracterit]eQ Ser uQa SarceOyOaciµ urEaQa PROt deQsa aPE 
KaEitatges Tue Ma SatieQ aO  aYaQ©ats SrRcessRs de degradaciµ Ai[¯ Patei[ es detecteQ dRs 
QucOis de deQsitat aOta a Oa SriPera cRrRQa d՞ei[aPSOe ՙ eQ ]RQes Tue s՞estaEOireQ aO SriQciSi deO segOe 
;;ՙ a Oes Earriades de ses 9ies i des &µs 
'e Oes  SersRQes estraQgeres ePSadrRQades a ,Qca aO  es Sassa a  a O՞aQ\  tRt 
cRiQcidiQt aPE eO caQYi de cicOe ecRQ´Pic aIaYRrit SeO decOiYi iQdustriaO i eO boom de Oa cRQstrucciµ 
ATuest iQcrePeQt deO   eQ QRP«s ciQc aQ\s t« uQ cOar reࣈe[ eQ Oa distriEuciµ geRgràﬁca 
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d՞aTuest cROyOectiu APE tRt es cRQsROida O՞àrea de deQsitat PROt aOta deO casc aQtic aOs YROtaQts deOs 
carrers deOs +RstaOs i Oa GO´ria i s՞aPSOia aOs seus YROtaQts uQa àrea de deQsitat aOta cRPSresa eQtre 
eO triaQgOe IRrPat SeOs carrers deOs +RstaOs 6aQt )raQcesc i AQtRQi )Ou[à Tue es cRrresSRQeQ aPE 
eO Eessµ deO casc aQtic 3araOyOeOaPeQt eO segRQ QucOi de deQsitat PROt aOta de Oa Earriada des &µs 
aPSOia Oa seYa àrea d՞iQࣈuªQcia aPE deQsitats aOtes caS aO sud 6i aO  Oes deQsitats ereQ Eai[es R 
cRP a PROt PitMaQes a Oa Earriada de &rist 5ei ՙsegRQa cRrRQa d՞ei[aPSOe creada a PitMaQ segOe 
;; i RcuSada SreIereQtPeQt Ser treEaOOadRrs deO caO©at SrRcedeQts d՞aOtres cRPuQitats aut´QR
Pesՙ eQ aTuesta Earriada aO  Ma aSarei[eQ dRs QucOis de deQsitat aOta IRQaPeQtaOPeQt d՞iPPi
graQts OOatiQRaPericaQs cRKRrt SredRPiQaQt aOs ࣈu[Rs iPPigratRris a ,Qca duraQt eO segOe ;;, 
taO cRP s՞Ka e[SRsat aQteriRrPeQt
/՞iQcrePeQt deO Oustre  Ma QR es tRrQarà a reSetir eQ eOs dRs PRPeQts tePSRraOs següeQts 
eQcara Tue es cRQtiQueQ eQregistraQt iQcrePeQts IRQaPeQtaOPeQt Ser SrRcessRs de reagruSaPeQt 
IaPiOiar Tue cRQsROideQ eO SrRc«s iPPigratRri Ara E« aTuests iQcrePeQts sµQ PROt P«s PRderats 
aO  deO   resSecte aO  i aO  deO   resSecte aO  3er taQt aOs PaSes d՞isRdeQ
sitats de  i  s՞REserYa uQa cRQsROidaciµ de Oes àrees aEaQs descrites aPE uQ iQcrePeQt deOs 
QucOis de deQsitat PROt aOta i aOta aO casc aQtic i a Oa SriPera cRrRQa d՞ei[aPSOe Earriades de ses 9ies 
6R Qa 0RQda i es &µs )iQaOPeQt aO  aSarei[eQ tres QucOis de deQsitat aOta a Oa segRQa cRrRQa 
d՞ei[aPSOe Tue es cRrresSRQeQ aPE Oes Earriades de &rist 5ei es %OaQTuer i 6R Qa 0RQda Tue 
acaEeQ Ser cRQsROidarse aO  aPE SREOaciµ ePiQeQtPeQt OOatiQRaPericaQa 
4. Discussió i conclusions
/՞iQcrePeQt de SREOaciµ e[SeriPeQtat aO PuQiciSi d՞,Qca eQtre eO  i eO  Ka estat deO   
PeQtre Tue eO suEcRQMuQt de SREOaciµ estraQgera Ka crescut P«s d՞uQ   eQ eO Patei[ Ser¯Rde 
0eQtre Tue uQa SriPera RQada Pigrat´ria de SREOaciµ estraQgera Ya ser d
RrigeQ aIricà i YROuP 
redu±t PeQ\s de  SersRQes O՞RrigeQ SredRPiQaQt de Oa Pigraciµ estraQgera registrada eQtre 
eO  i  Ka estat APªrica deO 6ud Tue Ka crescut P«s d
uQ   eQtre  i  /՞aQàOisi 
de Oes dades Ser se[e i edat KaQ SerPªs deterPiQar Tue Oa SREOaciµ estraQgera arriEada aO PuQiciSi 
Ka estat PaMRritàriaPeQt PascuOiQa i ceQtrada eQ edats iQIeriRrs aOs  aQ\s i eQtre eOs  aQ\s
3RteQciaOPeQt aOPaQcR caO esSerar Tue uQa Sart iPSRrtaQt deO reMRYeQiPeQt de Oa SREOaciµ d՞,Qca 
SrRY«Qgui de Oa IecuQditat de Oes dRQes estraQgeres atªs Tue eO cRQMuQt de dRQes estraQgeres eQ 
edat IªrtiO reSreseQta eQtRrQ deO  deO cROէOectiu iPPigraQt IePeQ¯ i a P«s teQiQt eQ cRPSte 
Tue eO cROyOectiu de dRQes estraQgeres eQ edat IªrtiO s
Ka iQcrePeQtat uQ   eQtre  i  eQ 
reOaciµ aPE eO tRtaO de dRQes d
aTuesta edat Ai[¯ eO  uQ   deOs iQIaQts Qascuts a ,Qca ereQ 
Ma ﬁOOs de Pares estraQgers PRtiu SeO TuaO aSarei[eQ registrats aO 3adrµ PuQiciSaO cRP a estraQ
gers i taPE« Ser´ cRP a աQascuts a ,Qca i cRP a taOs «s desitMaEOe esSerar Tue SuguiQ dur uQa 
Yida Tue eQ res QR es distiQgei[i de Oa resta d՞iQIaQts Qascuts aO PuQiciSi
3eO Tue Ia a Oa ORcaOit]aciµ de Oa SREOaciµ estraQgera Oes dades cartRgraﬁades Ser aOs aQ\s  
  i  KaQ SerPªs cRQcORure eQ SriPer OORc Tue Oa SREOaciµ estraQgera s՞iQstaOyOà 
iQiciaOPeQt aO casc aQtic de Oa ciutat Ser uEicarse a Sartir de  a Oes Earriades de SriPera cRrRQa 
d՞ei[aPSOe ses 9ies es &µs i 6R Qa 0RQda AO  i  eO casc aQtic i Oa SriPera cRrRQa 
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d՞ei[aPSOe Earriades de ses 9ies 6R Qa 0RQda i es &µs es cRQsROideQ cRP a àrees d՞aOta deQsitat 
de SREOaciµ estraQgera PeQtre Tue a Oa segRQa cRrRQa d՞ei[aPSOe Earriades de &rist 5ei es 
%OaQTuer i 6R Qa 0RQda REteQeQ aOtes deQsitats Ser PRr EàsicaPeQt de Oa residªQcia eQ eOOa de Oa 
SREOaciµ OOatiQRaPericaQa 3er taQt s՞KaQ ideQtiﬁcat uQs SatrRQs de distriEuciµ geRgràﬁca iQtraur
EaQa siPiOars aOs Tue d՞aOtres estudis sREre iPPigraciµ i geRgraﬁa urEaQa a EsSaQ\a KaQ cRPeQ©at 
a detectar eQcara Tue a graQs ciutats cRP 0adrid R %arceORQa >@ 
)uturs estudis KauraQ d՞aQaOit]ar aPE PaMRr grau de detaOO Oa cRPSRsiciµ Ser QaciRQaOitats i OORcs 
de Qai[ePeQts de Oa SREOaciµ a Oes distiQtes Earriades aPE O՞REMectiu de deﬁQir O
aEast de O
eYeQtuaO 
KeterRgeQe±tat ªtQica i si escau de Oes diQàPiTues esSec¯ﬁTues Tue aTuesta cRPSRrti 3rRSers 
estudis KauraQ d
iQcRrSRrar SaràPetres TuaQtitatius i TuaOitatius Tue YagiQ P«s eQOOà d՞aTuesta 
SriPera aSrR[iPaciµ a Oa distriEuciµ esSaciaO de Oa SREOaciµ estraQgera Tue s
Ka REtiQgut a traY«s 
de O
aQàOisi de deQsitats TuaOitatiYes
5. Agraïments
9ROeP agrair Oa cROէOaERraciµ deOs regidRrs de O՞AMuQtaPeQt d՞,Qca AOice :eEer Educaciµ 
)RrPaciµ i 2cuSaciµ i /Oar d՞,QIaQts d՞,Qca Oa TuaO eQs IaciOità O՞acc«s a Oes dades deO 3adrµ PuQi
ciSaO i PROt esSeciaOPeQt a GaErieO )rRQtera 7raQsSarªQcia i 1RYes 7ecQRORgies gràcies aO seu 
cRQei[ePeQt de SrRgraPaciµ Ka IaciOitat Oes dades Tue KaQ SerPªs reaOit]ar Oa segRQa Sart d՞aTuest 
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